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Vous allez rater ou vous avez raté la soirée de la remise des
prix Juno 2007 à Saskatoon ? Ne vous en faites pas ! Il y 
a bien mieux que cela : le congrès annuel de la Société 
historique du Canada à l’Université de la Saskatchewan ! 
Le thème « Créer des ponts » est tout indiqué pour cette
coquette ville dont les ponts enjambent la majestueuse 
rivière Saskatchewan Sud.
Afin de mieux prendre le pouls de la ville, les congressistes
pourront participer à l’un des trois tours guidés qui seront
offerts dans l’après-midi du dimanche 27 mai, avant l’ouver-
ture officielle du congrès. Suivra, en soirée, une réception au
Boffins Club, où ils seront chaleureusement accueillis par
d’anciens présidents de la SHC
Au programme des trois jours du congrès qui se déroulera du
28 au 30 mai : une conférence donnée par Jennifer Welsh,
professeure en relations internationales à l’Université
d’Oxford, invitée par la SHC dans le cadre des célébrations
entourant le centenaire de l’Université de la Saskatchewan;
trois séances spéciales organisées par la Revue de la SHC
auxquelles participeront des conférenciers internationaux; et
des sessions spéciales qui traiteront des deux sous-thèmes du
congrès, à savoir « Les peuples autochtones » et « Le Nord
circumpolaire ». Le tout se terminera dans la plus pure des
traditions de l’Ouest par une soirée bière et pizza à la Great
Western Brewery.
Pour de plus amples renseignements et pour les dernières
mises à jour, visitez le site Web de la SHC (www.cha-shc.ca)
ou communiquez avec le président du programme, 
Bill Waiser, à l’adresse bill.waiser@usask.ca. Au plaisir de
vous voir à Saskatoon au printemps prochain.
Bill Waiser
Département d’histoire
Université de la Saskatchewan
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Can’t make the 2007 Junos in Saskatoon? Not to worry. The
annual meeting of the Canadian Historical Association at the
University of Saskatchewan promises to be the event of the
year. What better place to celebrate the Congress theme,
“Bridging Communities,” than in the lovely city of bridges on
the mighty South Saskatchewan River?
Before the official start of the conference, there will be 
a choice of three local tours on the afternoon of Sunday, 
May 27. That same day, delegates will be warmly welcomed 
to Saskatoon at an evening reception at Boffins Club to be
co-hosted by former CHA presidents.
The three-day conference (May 28-30) will feature Jennifer
Welsh, International Relations Lecturer at Oxford University,
who will be giving an invited CHA talk as part of the univer-
sity centennial celebrations. There will also be three special
JCHA sessions with international speakers. Other sessions will
focus on the two conference sub-themes, “Aboriginal
Peoples” and the “Circumpolar North.” And to finish the 
conference in true prairie style, there will be a beer and pizza
night at the Great Western Brewery.
For further information, please visit the CHA website
(www.cha-shc.ca) for regular updates or contact program
chair Bill Waiser at bill.waiser@usask.ca. See you in
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TWO NEW SPECIAL EVENTS AT THIS YEAR'S SASKATOON CHA
There will be a pre-conference reception at Boffins Club on
Sunday, May 27 from 7:30 to 10:00 p.m. Several former CHA
presidents will serve as co-hosts of the event. Tickets are $10
per person. Please confirm your attendance by sending your
cheque (payable to the CHA) to Bill Waiser, Department of
History, 9 Campus Drive, University of Saskatchewan,
Saskatoon, Saskatchewan, S7N 5A5.
There will also be a beer-and-pizza night at Saskatoon's own
Great Western Brewery on Wednesday, May 30 from 7:00 to
8:30. Seating in the hospitality room is limited. Please
reserve your space by sending your $10 cheque (payable to
the CHA) to Bill Waiser.
DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS SPÉCIALES CETTE ANNÉE 
À SASKATOON
Une réception précongrès se tiendra le dimanche 27 mai de
19 h 30 à 22 h au Boffins Club. Plusieurs anciens présidents
de la SHC seront vos hôtes pour l'occasion. Le billet pour 
l'activité coûte 10 $ par personne. Veuillez confirmer votre
présence en faisant parvenir votre chèque à l'ordre de la SHC,
à Bill Waiser, Département d'histoire, 9, promenade
Campus, Université de la Saskatchewan, Saskatoon
(Saskatchewan)  S7N 5A5.
Il y aura aussi une soirée bière et pizza à la toute
particulière Great Western Brewery de Saskatoon le mercredi
30 mai de 19 h à 20 h 30. Les places à la salle de réception
sont limitées. Donc, veuillez réserver tôt en envoyant votre
chèque de 10 $ à l'ordre de la SHC à Bill Waiser.
The preliminary program of the Saskatoon meeting 
(May 28-30, 2007) of the Canadian Historical Association 
is now available on-line at http://www.cha-shc.ca
Conference announcements and updates will be regularly
posted on the website.
Le programme préliminaire du Congrès annuel de la Société
historique du Canada à Saskatoon (du 28 au 30 mai 2007) est
maintenant affiché à l'adresse http://www.cha-shc.ca
Le site Web et l'information sur le congrès seront 
réguilièrement mis à jour.
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Saskatoon, lieu de la
réunion annuelle de la
Société historique du
Canada en 2007.
